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El trabajo de investigación realizado en las micro empresas de calzado de la industria 
de calzado ubicada en el distrito de Villa El Salvador, tiene el objetivo de estudiar y analizar 
las estrategias empresariales para mejorar el nivel de competitividad para lo cual se ha 
empleado el método descriptivo y aplicativo, mediante el análisis cuantitativo a través de 
datos directos obtenidos de la encuesta ejecutada a 18 gerentes y 60 clientes. 
Asimismo, se justifica en la aplicación de la estrategia para el crecimiento de las empresas 
a través de la cooperación, ayudando en aumentar su nivel de competitividad, desarrollo 
empresarial en dicha industria respaldada por los beneficios y logro de los objetivos.  
Mediante los resultados obtenidos sobre la estrategia utilizada, el 87% de los gerentes 
opinaron que consideran adecuada dicha estrategia de cooperación y es efectivo el trabajo 
en equipo para un despliegue empresarial; con respecto a la segmentación de mercado 
más del 90% de los clientes está satisfecho con la atención brindada en cada tienda 
visitada para adquirir los productos de su preferencia y necesidades; el 94% de los gerentes 




producir productos a gran escala permitiendo abarcar mayor mercado y cumplir con los 
pedidos solicitados en el tiempo esperado sin preocuparse por los altos costos; y se 
coincide entre los gerentes y clientes con el 98% que trabajar en conjunto se mejoraría la 
calidad de los productos diferenciándose de la competencia. 
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El presente trabajo, tiene el tema de coo-petencia como estrategia para fortalecer la 
competitividad de las micro empresas, teniendo como unidad de estudio en la industria de 
calzado ubicada en el distrito de Villa El Salvador, lo cual se define como la cooperación 
realizada entre empresas y el trabajo en equipo.  
El contenido se realizó con la información útil y fiable obtenida que sirve para identificar 
el panorama entre las empresas del mismo sector y la relación que tienen con otras.  Por 
ello, este conglomerado es conocido a nivel nacional por la fabricación y comercialización 
con exclusividad para el segmento femenino y se adecuan a las nuevas tendencias de 
moda en el mercado peruano. 
En ese sentido, se ha sido estructurado con 9 capítulos la cual se detalla a continuación:  
 En el Capítulo I, se menciona el planteamiento del problema, la descripción del 
problema, formulación del problema, estado del arte, justificación del problema y 
objetivos.  




 En el Capítulo III, comprende el método en cual se describe el tipo de investigación, 
población y muestra, operacionalización de las variables, el instrumento y el 
procedimiento.  
 En el Capítulo IV, se muestra los resultados, interpretación y análisis.  
 El Capítulo V, presenta la discusión con las conclusiones y recomendaciones.  































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Orígenes a nivel nacional e internacional  
La cooperación inicia con los egipcios en el año 3150 a. C aproximadamente, quienes 
conformaron grupos con el fin de velar por los intereses comunes. También, los fenicios se 
dedicaban a la comercialización y crearon un seguro en prevención de los riesgos para sus 
mercaderías. Asimismo, en Babilonia existió un grupo dedicado a la venta de productos 
agrícolas; por lo que conformaron un grupo de cooperación para defender a los pobres 
ante la injusticia de préstamos. Las primeras civilizaciones explotaron las tierras en 
conjunto de los babilonios, formaron Sociedades Funerarias entre los griegos y los 
romanos; la organización entre campesinos y artesanos de diferentes países. 
     En el continente europeo se desarrolla con la revolución industrial a través de la 
cooperación para la mejora laboral, los abusos constantes y un salario injusto; estas 
acciones llevaron a agruparse en beneficio de un bien común para exigir la aprobación de 
leyes a su favor. Por otro lado, los otros continentes lograron expandirse entre sus 
habitantes anhelando igualar a los otros. En América del Norte unos inmigrantes europeos 
trajeron las otras formas de cooperación en mercadeo, trabajos agrícolas y electrificación 




     En el Perú, se inició con las culturas incaicas con los trabajos agrarios colectivos y 
una producción orientada a la satisfacción de las necesidades de la población. También, 
se incorporó otras costumbres a través del AYLLU (individuos o familias integrados por 
vínculos reales o ficticios) la formación de artesanos, campesinos y otros grupos con un 
mismo interés en común. Y en el año 1930, con los modelos de Norteamérica; se 
establecen políticas y reglas de producción.  
     En el distrito de Villa El Salvador, en el año 1996, con la ley N° 26652, se transfiere 
terrenos a fin de promover la pequeña industria con promocionar las micro y pequeñas 
empresas de diversos sectores económicos. En el año 1997, se crea el Centro de 
Promoción Empresarial y se organizan Ferias Sectoriales en la localidad en cooperación 
de instituciones estatales para brindar orientación técnica empresarial.  
1.2 Descripción del Problema  
Se enfoca en las micro empresas de la industria de calzado como unidad de estudio y 
se detalla de la siguiente manera: 
     Giz Gmbh (2015), menciona el establecimiento de una actividad empresarial, ya que 
brinda las facilidades a las organizaciones de cumplir lo propuesto por cada entidad 
permitiendo así el logro de los objetivos.  
     Esto quiere decir; que las organizaciones compartan fuerzas de gestión como base 
para establecer a un escenario colaborativo. Es decir, las organizaciones participantes 
deben de compartir recursos que les permitan sumar fuerzas para hacer frente a problemas 
empresariales. Lo que una organización posee quizás la otra no y desde ahí nace un 
sistema de ayuda conjunta que permite complementarse entre sí para el logro de los 
objetivos en común. 
     De esta manera, cada empresario debe considerar que se encuentra en una 
dependencia recíproca y que son autónomos dentro de un sistema abierto donde los 




comunes y a través de esta cooperación hace que resulte más efectiva a comparación de 
otra organización competidora que actúa solitaria. 
     Este es un buen aporte para este grupo de empresas que tienen como visión única 
de cada organización que sea desarrollarse, fortalecerse en el mercado y ser más 
competitivos al ganar punto en porcentaje de participación, estas pueden optar por la 
cooperación ya que esta acción permite direccionarse en función a un objetivo común. Sí 
los empresarios de las micro empresas de la industria del calzado establecen vínculos de 
unión tendrían más ventajas a comparación con otras que trabajan individualmente. Por lo 
tanto, el vínculo cooperativo les permite a ellos ser más competitivos dentro de la industria 
en la que se encuentran y tendrán más opciones de lograr mejor reputación en mercados 
nacionales e internacionales. 
     Aprovechar esta oportunidad dispone evaluar la capacidad de poseer una producción 
de economía a gran escala ante las demandas exigidas por el mercado propio. También 
disponer de la cantidad necesaria de mano de obra con habilidades específicas, la 
disponibilidad y adquisición de variedades de materia prima al hacer compras conjuntas en 
mayor volumen les facilita cotizar en diferentes proveedores evaluando los costos bajos. 
Un mayor crecimiento económico, compartimiento de la capacidad instalada, mayor ventaja 
competitiva, la posibilidad de crecer como tamaño de la empresa, la disponibilidad de 
recursos, producción a pedidos donde se generar la minimización de mermas, innovación 
en los productos, inversión conjunta sobre investigaciones y mayores utilidades.  
     Todos estos beneficios se podrán obtener si optan por establecer un sistema de 
cooperación que les ayudará a crecer y volverse cada vez más competitivas en el mercado. 
Este beneficio no se logra si las empresas trabajan de manera autónoma y no aprovechan 
esta estrategia de sobrevivencia y crecimiento que genera la competencia desleal 
actualmente en el mercado de calzado. 
     Para los autores Anne-Sophie Fernández, Paul Chiambaretto, Frédéric Le Roy y 




deben colaborar, participar e involucrarse con otras empresas y cumplan los mismos 
requisitos exigidos. Al poner en marcha el intercambio de habilidades y capacidades para 
concretar una alianza que ayudaría a los empresarios a construir una ventaja colectiva 
deseada. 
     Se cuenta con el apoyo de instituciones como Mincetur, Concytec y Promperú 
quienes se encargan de brindar las facilidades, orientación técnica, capacitaciones, 
talleres, charlas y convenios internacionales que beneficia a cada uno para lograr un 
posicionamiento y ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional con el 
lanzamiento de innovaciones y estar a la altura de otros elevando la competitividad en la 
industria calzado. 
     La autora, Merlin Grueso (2017) señala que a nivel inter-organizacional se brinda 
alternativas de establecer acuerdos para que se beneficien los participantes como la 
reducción de costos (producción, distribución y transporte colectivo), acceso a los recursos 
aportados de manera individual (económico, maquinarias, equipos y personal) e ingreso a 
nuevos mercados. 
     En el Perú se realiza con el aporte de sus propios recursos impulsando la mayor 
participación colectiva con el apoyo del Gobierno para lograr objetivos en común en el 
crecimiento empresarial y sobrevivir en el mercado ante amenazas externas que afecta a 
la industria de calzado y a los microempresarios. Se necesita el compromiso de los 
involucrados para potenciar cada uno los elementos que disponen como sus conocimientos 
adquiridos en capacitaciones, experiencias empresariales y contar con clientes nacionales 
y extranjeros. 
     Por ello, estas empresas necesitan diseñar y utilizar estrategias colectivas que le 
sirvan como mecanismo para fortalecer y desarrollar ventajas competitivas individuales y 
conjuntas. Esta estrategia hace que compartan información y aprendizaje en busca de un 
objetivo común. A partir del análisis de la problemática, permitirá formular los problemas y 




1.3 Formulación del problema 
1.3.1 Problema general 
¿De qué manera la coo-petencia influye en la mejora de la competitividad en las 
micro empresas en la industria del calzado del distrito Villa El Salvador? 
1.3.2 Problemas específicos 
✓ ¿Cómo los beneficios de la coo-petencia fortalecen la competitividad de las 
micro empresas en la industria del calzado del distrito Villa El Salvador? 
 
✓ ¿De qué manera los microempresarios cooperan en la mejora de la 
competitividad en las micro empresas en la industria del calzado del distrito 
Villa El Salvador? 
1.4 Estado del arte  
     Dado el proceso de globalización, el cambio tecnológico, el aumento de la 
competencia con ingreso de la importación de calzado al país con bajo coste y con un 
consumidor cada día más exigente, se convierten en aspectos muy importantes para las 
industrias o empresarios, quienes buscan crear nuevas estrategias que les permita 
fortalecer la competitividad en el sector manufacturero e industria de calzado.  
 Tesis e Investigación Nacional 
a) Innovación en las Mypes de equipo eléctrico y de maquinaria y equipo de los 
Olivos a partir de la asociatividad empresarial: Estudio de casos múltiples. 
Autores: Domínguez Orbegoso, Ana Rosa y Ulloa Mata, Mercedes (2016) 
 
     La falta de priorización en el sector Metalmecánica para establecer un vínculo de 
cooperación que permita desarrollar cualidades entre empresas. Esto sucede porque los 
empresarios prestan poca atención, por desconocimiento, desconfianza, falta de 




     El lazo ineficiente es parte de la problemática en el campo empresarial para fomentar 
una innovación beneficiosa pasa este grupo económico ubicados en el distrito de los 
Olivos. El principal objetivo es identificar las implicancias que se dispone en la innovación 
que aporta una gama de ideas creativas. Como resultados finales, el 55% brinda 
información que ellos no tienen un interés en la asociatividad empresarial, el 30% afirma 
que esta contribuye en consolidar la confianza si ponen y si se esfuerzan al aceptar esta 
idea. Es importante el reconocimiento de este nuevo modelo moderno y presenten la 
innovación considerando como pilares para el desarrollo de su competitividad, ya que una 
organización que pone énfasis en estos pilares puede mejorar de a pocos su capacidad de 
gestión logrando efectividad en lo propuesto.  
b) Propuesta de un modelo de gestión de calidad para una asociación de Mypes 
del sector metal mecánico peruano que permite aumentar la productividad  
Autor: Niebuhr Coya, Humberto Alfredo , 2014,Lima- Perú. 
     El beneficio de este modelo de gestión permite a las organizaciones aumentar su 
nivel de productividad, la deducción de los costos y la oportunidad de volverse más 
competitivas en el sector mecánico peruano. Cabe mencionar también que estas no 
trabajan solas, sino que intervienen diferentes entidades y empresas privadas. Por ello, 
les resulta difícil atender mayores cantidades de producción. 
     Se tiene como objetivo comprobar la viabilidad del modelo de gestión de calidad 
presentado en el estudio donde es desarrollada en el parque industrial, un lugar estratégico 
por parte de los empresarios. Al comprobarse los resultados realizados se obtuvo 
beneficios en el crecimiento y desarrollo a largo plazo para cambiar el tamaño de empresa 
a Pymes.   
En esta investigación tiene como objetivo comprobar la viabilidad del modelo de gestión 
de calidad presentado en este estudio que se desarrolla en el parque industrial en dicho 




crecimiento y desarrollo a largo plazo para cambiar el tamaño de la empresa a Pyme no 
dejando antes evaluar la rentabilidad obtenida. 
     En la aplicación del cuestionario se logró resultados del 40% que manifiestan las 
mejoras con las capacitaciones asegurando un mayor desempeño empresarial. Un 16,3 % 
evidenció que debe considerarse la calidad en la materia prima para asegurar un buen 
producto y desarrollar un proceso de control en la recepción de los insumos verificando así 
que cumplan con las especificaciones exigidas. El 15% informó que el método aplicado ha 
diseñado procesos manufactureros eficaces para el mejoramiento de la calidad siendo útil 
para el crecimiento y desarrollo de empresas peruanas que permita mejorar la gestión a 
nivel de procesos, personas, calidad y atención. Al desarrollar estos niveles las 
organizaciones logran potenciar su nivel de competitividad en el sector metal mecánico 
peruano. 
c) La asociatividad de pequeños productores como estrategia para mejorar la 
competitividad de las cadenas de producción de hortalizas en el distrito de San 
Jerónimo – Cusco.  
Autoras: Darinka Quilla, Huamán Mamani y Marilyn Carasas Sacaca,2018, Lima-
Perú. 
     La globalización económica ha permitido a las Mypes a entrar a nuevos mercados 
cada vez más competitivos, es por ello que estas organizaciones enfrentan desafíos que 
pueden ser incumplidas por su capacidad instalada o limitaciones empresariales. Es por 
ello que este estudio resalta la importancia de conformar asociaciones en pequeños 
productores como una estrategia para mejorar la competitividad. 
     El presente estudio tiene como objetivo demostrar la viabilidad al conformar una 
asociación que ayude a mejorar la competitividad en las cadenas de producción de 




     La evidencia de un 78% indica que al conformar asociaciones mejorarían mucho la 
oferta o capacidad productiva de hortalizas con un nivel de significancia del 95% de 
acuerdo a la estadística aplicada. Se indica también que el mejoramiento de la cadena 
productiva hace que mejore también la competitividad de los pequeños productores.  
     Los productores optan por la asociación por los múltiples beneficios y mejoras en la 
capacidad productiva, al obtener esto se mejora la competitividad y crecimiento en el 
mercado. Aprovechado así un mayor posicionamiento en el mercado local. Se evidencia 
también que el mercado de hortalizas viene creciendo en los últimos tiempos. 
 
 Investigaciones Internacionales 
a) Análisis de la coo-petencia como estrategia para la competitividad en el sector 
turístico del Tolima.  
Autor: Clara Eugenia Segovia Borray ,2015, Tolima- Colombia. 
     Esta investigación, tuvo como referencia los datos proporcionados que indicaban la 
ausencia de relaciones inter-empresariales. Es por ello que el estudio resalta la importancia 
de establecer una estrategia de coo-petencia para desarrollar niveles de eficiencia y así 
alcanzar los objetivos propuestos por cada empresa turística. 
     Se analizó lo propuesto como parte de una estrategia para fortalecer la 
competitividad de las empresas del sector turismo de la Ruta Mutis. Se obtuvo resultados, 
que el 31% del total de encuestados, tienen como respuesta que las relaciones de amistad 
a pesar de la rivalidad como competencia en el mercado son de mayor apreciación, las 
relaciones comerciales indica el 28% y el tipo estratégico opinan con el 24%. Se determinó 
que existe poca o casi nada de iniciativa para realizar la cooperación empresarial en las 
empresas turísticas. 
    Se demuestra que existe bajas condiciones para establecer un trabajo colaborativo 
en la zona. De esta manera, se detectó algunas relaciones de amistad por parte de los 




débiles que consiste en la falta de cooperación con respecto a las relaciones económicas 
y mejora en la infraestructura empresarial. 
b) Acciones de coo-petencia en la industria de motocicletas. 
Autores: Carlos Rodríguez Arroyave, Carlos A. López Cañas, Carlos Echeverry 
Cartagena y Ángela Sánchez Gómez,2015, Colombia. 
 
     Potenciar la competitividad, como técnica empresarial frente a los tratados de libre 
comercio y ante la presencia de motocicletas de origen asiático, ensambladas en Colombia 
o importadas desde China e India. Siendo necesarios diversos estudios e investigaciones 
que puedan aportar al tema y que pueda facilitar y expandir conocimientos hacia los 
miembros participantes. El objetivo principal, es incentivas a las empresas y sus aliados 
estratégicos a implementar mejoras en la competitividad, en referencia a los tratados de 
libre comercio con países desarrollados en la industria automotriz, ya que estos últimos 
años se fortalecido en países como Corea del Sur, Canadá y México, en la producción de 
autopartes y continuar con la provisión de estos a Estados Unidos.  El estudio tiene como 
resultado que el 90.4% que parte del ensamblaje se realizó en Colombia, mientras que el 
9.6%. opinan estar a favor con la importación. Es así, que los grupos económicos (empresa, 
universidades y centro de investigación) aportaron conocimientos e información para 
proponer estrategias de innovación y reducir los costos ante la competencia.  
     Se resalta la participación de las empresas de motocicletas que han gestionado para 
el desarrollo de su sector. Esto ha conllevado a las empresas a interactuar y potenciar sus 
conocimientos e información. Mejorando la reducción de sus costos, rapidez en la entrega 
de los pedidos y la obtención de productos de calidad.   
c) La dinámica de cooperación y competición entre empresas de Hospedaje. 





    El impacto generado por la competición en el sector de hospedaje, ha alcanzado un 
mayor nivel de desempeño en las empresas trayendo logros positivos que permite 
desarrollar una cooperación eficiente entre el sector empresarial.  
     El impacto sobre el desempeño de las empresas de hospedaje trae logros positivos 
si se llega a desarrollar una cooperación eficiente entre las empresas de hospedajes. Los 
resultados indican que 4 destinos turísticos brasileños evidencian con un 60% que la 
competición influye de manera positiva en los clientes; pero con un 40% influye de manera 
contraria ante el desempeño de la empresa.  
     Es así, a partir de comportamientos cooperativos o de características que inciden 
sobre la cooperación (confianza, objetivos compartidos, intercambio de conocimientos e 
información, promoción y comercialización conjunta). La dinámica consiste en desarrollar 
una cooperación que influya positivamente en el desempeño de las empresas ya que al 
realizarse aumenta los niveles de competición y desempeño ya sea interno o externo de 
cada organización. Se debe seguir investigando el tema de estudio para brindar un mayor 
aporte a las organizaciones y así fortalecer la gestión empresarial. 
1.5 Justificación 
     El propósito del presente trabajo de investigación, es el aporte que brinda a la 
sociedad respecto a los datos obtenidos mediante el estudio de la cooperación empresarial 
implementadas por las micro empresas en la industria de calzado que influye directamente 
en la competitividad, esto con miras a un desarrollo empresariales y al logro de los objetivos 
en común.  
     Este trabajo contribuirá como fuente de información primaria para futuras 
investigaciones de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, ya que tendrán 
como aporte académico de una investigación teórica y trabajo de campo como estrategia 





1.6.1 Objetivo general 
 Estudiar la coo-petencia para determinar el nivel de influencia de la 
competitividad de las micro empresas en la industria del calzado del distrito 
Villa El Salvador. 
1.6.2 Objetivos específicos 
✓ Identificar los beneficios de la coo-petencia que logra contribuir con el 
fortalecimiento de la competitividad de las micro empresas en la industria del 
calzado del distrito Villa El Salvador. 
✓ Analizar a los microempresarios que cooperan en la mejora la competitividad en 























     De la revisión de diferentes autores, respecto a las variables se presenta el marco 
teórico como se detalla a continuación. 
2.1. Coo-petencia 
a) Para el autor GIZ GmbH (2015) 
 Definición 
     Es un sistema conjunto integrado donde comparten una variedad de información, 
procedimientos, métodos y diferentes formas de gestión entre los autores participantes que 
la conforman. Esta cooperación empresarial es una acción muy importante para establecer 
una solidez e integración entre las partes involucradas, desarrollando así una estructura 
organizativa que a través de una acción conjunta presentan estrategias para un crecimiento 
mutuo. 
 Importancia 
     Es desarrollar una nueva metodología empresarial donde el foco principal es 
alcanzar las metas y objetivos empresariales de cada participante. Por otro lado, se 




confianza mutua entre los que la conforman y una forma de negociación donde se 
establezca la posición de ganar-ganar para así logren el beneficio mutuo. 
 Beneficios 
     Al establecer la cooperación se logra en forma conjunta un mayor valor en las 
actividades empresariales, logrando así un producto o servicio final que satisfaga las 
necesidades de un mercado cada vez más cambiante o exigente. 
Se plantea un modelo que busca lograr una vista estratégica a los objetivos, así el 
control de los resultados en las gestiones empresariales. 
 Resultados 
     Al establecer este modelo planteado permite a las empresas en forma conjunta crear 
nuevas ventajas competitivas frente a su competencia logrando así un mayor valor de las 
existentes. La estrategia de cooperar ayuda a las organizaciones a desarrollarse en el 
mercado para sobresalir ante la competencia que se presente y limite la competitividad. 
b) El autor D´Alessio, Fernando (2016) 
 Definición 
     Son todas aquellas organizaciones que establece toda actuación de colaboración 
cuyo fin es en desarrollar una mejora en sus procesos. El objetivo principal de establecer 
este vínculo cooperativo es en establecer soluciones que beneficien a cada integrante para 
la comercialización de sus bienes y servicios. 
 Tipos 
Por otro lado, se propone 4 tipos de sistema de cooperación:  
● Comercial: Vínculo de compra y venta. 
● Tecnológica: Se transfiere I+D.  
● Productiva: Se comparte la capacidad instalada. 




     Todo este sistema de cooperación empresarial, permite a las organizaciones 
establecer estrategias de competitividad para contrarrestar los cambios externos que 
sufren las organizaciones como la globalización y la entrada de nuevos competidores. 
Actualmente, es una estrategia de crecimiento muy utilizada ya que permite a las empresas 
a valorar y priorizar objetivos empresariales. 
 Importancia 
     Como efecto a esta integración colaborativa que brinda mayores beneficios a las 
organizaciones como, por ejemplo, la penetración de nuevos mercados, abarcar una mayor 
participación del mercado, mayor control en los canales de distribución, el beneficio de una 
economía en escala, entre otros. Este beneficio ayuda a las organizaciones a elevar el 
mayor nivel de su competitividad. 
 Ventajas 
     El beneficio al establecer la cooperación entre empresas es en el compartimiento de 
las tecnologías, optimización de los costos, compartir recursos de Know- How, reducir 
tiempos de la realización de los proyectos, emplear los mismos recursos para más 
proyectos, etc. 
c)  Según el autor Juan Ignacio Ruiz Peris (2017) 
 Definición 
     La cooperación empresarial está relacionada a una estrategia de redes 
empresariales donde cada empresa integrante busca de la cooperación mayores 
beneficios que le permitan aumentar su nivel de utilidad para desarrollarse en el mercado. 
Bajo ese concepto relacionado el autor hace un énfasis en la actividad dinámica orientada 
al cumplimiento de ciertos acuerdos que deben obtener cada organización para esperar 
resultados positivos. Ciertos acuerdos de asociación ayudan a las empresas a establecer 





Consiste en implementar redes empresariales, que compartan una serie de 
conocimientos y actitudes que permitan a las empresas integrar y aprender de otras. Este 
conocimiento adquirido tiene como objetivo principal en mejorar de manera eficaz los 
procesos internos y externos de toda la organización.  
 Tipos de redes 
Estas son:  
● Producción vinculada: Compartimiento de la capacidad de producción. 
●  Intercambio de conocimiento: Transferencia de información. 
● Proyecto de innovación: Trabajan para la creación de un nuevo modelo. 
 Ventajas 
     Se menciona, que las empresas que han integrado un sistema cooperativo han 
tenido casos de éxitos muy considerables permitiendo así el mejoramiento de su 
productividad y competitividad dentro del sector al que pertenecen. 
2.2 Competitividad 
a) Luis Rubio y Verónica Baz (2015) 
 Definición 
     Es la capacidad de ejecutar un proceso productivo con los recursos que cuenta y 
afrontar a la competencia interna y externa. En el ámbito empresarial se refiere a la 
competencia a nivel nacional e internacional y en el ámbito político es lo que se refleja a 
través de datos estadísticos en empleo, importaciones, exportaciones entre otros. Las 
empresas son exitosas cuando generan mayor empleo y crecimiento en la economía de un 





     Consiste en mejorar la calidad de vida y elevar la productividad en un país, depende 
de las empresas de establecer estrategias con ventajas competitivas que los diferencie de 
otros, generando bienestar en la población y estabilidad económica en un país, los 
primeros cambios y decisiones de manera indiscutible que el país necesita es de los 
empresarios; ya que es la base para fortalecer la competitividad de un país camino al 
desarrollo. 
 Dimensiones 
● El ámbito interno: Las empresas compiten ante otros con los que ofrecen y 
logran la aceptación eficiente depende de sus procesos de producción y los 
recursos disponibles. 
● El entorno en el que se encuentran: Se da con la intervención del gobierno que 
les facilita las regulaciones con beneficios con integración de convenios con 
otras empresas y aporten sus recursos para mejorar el nivel de la productividad 
de un sector o industria. 
 Competitividad en una economía abierta 
     Las empresas no solo compiten en un mismo lugar, sino que tienen la potestad de 
elegir; a nivel nacional e internacional en la comercialización de sus productos creando un 
reto para afrontar con el apoyo del gobierno que les facilite este proceso de competencia 
ante otros con mayor experiencia en el mercado. 
 Competencia económica 
     Se refiere a la competencia entre las empresas que tienen el propósito de mejorar la 
productividad, implementar tecnología y desarrollo de nuevos productos. Para una mejor 
expansión de mercado es necesario considerar ciertos factores como ofrecer productos 




precio de los productos que se comercializa. De esta manera, las empresas buscarán 
estrategias para ofrecer mejores alternativas de productos; caso contrario pueden declinar 
como empresa y ser eliminados del mercado por la competencia. 
 Paradigmas tradicionales y nuevos de la competitividad 
     Estos repercutan sobre la competencia a través de precios altos y la mala calidad; 
pero las actuales brindan productos y servicios de calidad a los clientes y usuarios, ya que 
las empresas internas compiten entre ellas; mas no entre países. El desarrollo del éxito no 
depende del apoyo e integración del gobierno como impulsar talleres, capacitaciones, 
financiamiento, maquinarias y/o equipos y leyes, estos solo son condiciones necesarias 
que se necesita para mejorar la competitividad; es decir esta es originada por empresas 
preparadas en ofrecer un producto o servicio diferente de la competencia.  
 Retos en la competitividad 
     En cada país a pesar de la situación favorable y los beneficios que les brindan, no 
es ajena a los retos que los empresarios se enfrentan ante las dificultades que atraviesan 
con limitados recursos para seguir los pasos de aquellos que sobresalen más que otros, 
pero de igual manera se enfrentan a los cambios que se origine siendo más perjudicial para 
los nuevos ingresantes en el mercado sin importar el sector o industria. En ese sentido, se 
define que la competitividad considera de la disposición de la empresa en competir al 
ofrecer un producto o brindar un servicio con el involucramiento empresarial para 
transformar un país siendo un reto de continuar compitiendo en el ámbito empresarial. 
b) José Reinel Bermeo Muñoz (2018) 
 Concepto 
     Los modelos clásico y neoclásico a través del comercio internacional indica que la 




la producción nacional y expandir mercados. Se interviene de dos maneras: la primera en 
importar productos o servicios y la segunda consiste en realizar procesos de fabricación de 
productos u ofrecer servicios de manera limitada a gran escala para exportar a otros países 
cooperando con otras empresas. 
 Importancia 
     Radica en analizar y estudiar la productividad de un país con el fin de ayudar a 
mejorar los índices de rentabilidad de una empresa con el uso eficiente y efectivo de sus 
propios recursos, habilidades, conocimientos y capacidades de su talento humano; 
aprovechando en fortalecer la competitividad en cada sector, esto se logrará con el 
involucramiento de las empresas en generar ventajas ante la competencia externa 
buscando estrategias de diferenciación. 
 Competitividad Sistémica 
     Es la capacidad de desarrollar funciones internas y externas dentro del aspecto 
económico con el apoyo de un conjunto de elementos y diferentes participantes con una 
interacción dinámica entre las empresas.  
 Características  
Las principales son las siguientes: 
● La premisa fundamental: Se relaciona con factores externos. 
● La premisa conceptual: Se refiere a la integración de instituciones y/o 
organizaciones con o sin fines de lucro. 
● El gobierno: Interviene en facilitar y aprobar leyes en beneficio de las empresas. 
 Niveles  
     Se presenta cuatro, el primero es el micro sistémico que se refiere a la capacidad de 




a través del marco normativo legal sin perder sus principios con transparencia e integridad, 
el tercer es el meso sistémico en la que se estipula la estructura con políticas que pueda 
motivar a cumplir las funciones por los participantes y el último es el meta sistémico que se 
refiere a la integración de las instituciones públicas para cambiar la sociedad con fines de 
desarrollo participativo.   
 El activo de conocimiento 
     Se da por medio de las competencias que influyen en el desempeño de la empresa 
y se le conoce como el recurso más valioso de una empresa. Por ello, se considera a este 
enfoque como parte de la ventaja competitiva, pero no todos los autores lo aceptan, ya que 
es conocido como talento humano de las empresas que se fundamenta en que puede 
diferenciarse al competir con otros de un mismo sector o industria. 
 Beneficios 
     Se desarrolla por medio del capital humano por poseer los conocimientos, 
capacidades, experiencias, motivaciones, estudios, liderazgo, entre otros y el capital 
estructural se refiere a la logística, los procesos, las funciones, procedimientos 
administrativos, uso de sistemas de control, uso de tecnologías, infraestructura, etc. Todo 
ello, crea una competencia que involucra el rendimiento de cada recurso así sea tangible 
e intangible para sostener una ventaja competitiva. En ese sentido, cabe resaltar que los 
recursos intangibles son las capacidades tecnológicas, comerciales, financieras y gestión.   
c) Amado Olivares Leal, Elda Patricia Castro Cota, Pabla Peralta Miranda, Francisco 
Espinoza Morales y Concepción Suástegui Barrera (2019). 
 Concepto 
  Es la ejecución de las actividades de la empresa con el uso eficiente de sus 




desempeñar un papel importante en cada proceso de la empresa ante la competencia 
en un país.  
 Importancia 
     Tiene importancia con el uso eficiente de los recursos de la empresa para establecer 
estrategias a fin de obtener una ventaja competitiva ante los competidores y lograr 
posicionarse en un segmento o mercado a pesar de las dificultades o limitaciones que se 
presentan, pero es todo un reto para las empresas lograr el éxito o fracaso. 
 Elementos 
     En la competitividad se da para mejorar el desempeño de la empresa como:  
● El capital humano. 
● La localización o ubicación geográfica de una empresa. 
● Los canales de distribución para hacer llegar los productos al consumidor final. 
● Los insumos de calidad para una adecuada satisfacción de los clientes. 
 Dificultades de la cadena de valor 
     Se explica bajo 4 panoramas que afectan de la siguiente manera: 
 Segmento: Las diferentes líneas de productos y el segmento de mercado 
permite llegar a más clientes. 
 Grado de integración. Se refiere a cuántas empresas se va cubrir con los 
pedidos para satisfacer la demanda del mercado; será posible con la 
integración de las empresas. 
 Geográfico. Se debe considerar el lugar o la ubicación estratégica de la 
empresa para una adecuada distribución de os productos. 
 Industrial. Se refiere a la eficiente interrelación entre empresas competidores, 





     En ese sentido el pequeño mercado interesado en adquirir los productos permitirá 
mayores ventas, la cooperación de las empresas involucradas debe cubrir un mercado 
determinado, el transporte y la entrega de los productos se debe definir para no 
obstaculizar en el proceso de producción y el compromiso de las empresas que buscan un 
beneficio en común en el mismo sector o industria. 
 La tecnología como factor de la competitividad 
     Para lograr la optimización en la producción de una empresa se debe considerar 
que aplicar la innovación tecnológica ayudará en fortalecer la competitividad y elevar los 
beneficios económicos ante la competencia que carecen en estos aspectos ocasionando 
el cierre o dificultando su permanencia en el mercado. 
 La Gestión del conocimiento 
     Es el proceso que va facilitar las actividades en el conocimiento, la transformación y 
el uso de esta; que tiene el propósito de analizar, evaluar y almacenar las experiencias y 
conocimientos de cada empleado de una empresa, considerándose de mayor valor y ser 
más eficiente que otras a nivel intra empresarial e inter empresarial. 
Una empresa puede obtener fracasos en su propio país en la productividad y 
comercialización de sus productos o brindar servicio, pero puede ser exitoso a nivel 
internacional en comparación de otros países. Por ello, es necesario la ventaja competitiva 
la cual lo diferencie de otros y beneficiarse con los resultados. No obstante, la 
diferenciación en los productos o servicios no basta en fortalecer la competitividad, sino 
también se necesita estar a la vanguardia de las nuevas tendencias, innovaciones y 







 El capital intelectual 
Las empresas consideran cono el recurso de generar una ventaja competitiva, pero bajo 
la perspectiva de la economía se considera como capital que eleva los índices de 
rentabilidad por lo que los gerentes desean cuidar y aumentar en número. Pero, muchos 
autores no están de acuerdo con este pensamiento tradicional con el concepto del capital 
intelectual, es así que existen siete mitos que dificultan entender: 
● Lineal: Se debe a la cooperación e integración de cada elemento que 
caracteriza el capital intelectual para ser más competitiva. 
● Estático. No estática, sino que es la interacción entre cada uno de ellos.  
● Racional: Es explícito a diferencia del tácito. 
● El capital humano, estructural y relacional: No consideran otros conocimientos. 
● El componente crítico: En la práctica la teoría es más importante. 
● El desempeño de la empresa: Es relacionado con el conocimiento y el 
aprendizaje. 
● Marco contable: Comprende el conocimiento racional, emocional y espiritual.  
2.3 Marco conceptual 
Después de realizar el marco teórico, es necesario establecer conceptos básicos que 
fueron adoptados de diferentes autores como se detalla a continuación. 
➢ Cooperación: Se refiere a una estrategia empresarial que tiene como objetivo la 
unión de personas, grupos o instituciones que contribuyan al desarrollo de una 
actividad conjunta para el cumplimiento de un mismo interés u objetivo común. 
➢ Metodología empresarial: Hace referencia a un conjunto de procedimientos 
empresariales que sirve como herramienta para la consecución de objetivos a 




➢ Ganar – Ganar: Es una técnica que beneficia todas las partes participantes, pues 
está diseñado para lograr objetivos. 
➢ Know- How: Se refiere a las habilidades específicas que cuenta una organización 
para lograr los objetivos específicos. Saber la manera de cómo hacer las cosas. 
➢ Competitividad: Es la capacidad de producir, fabricar y/o comercializar un producto 
o servicio con efectividad ante los competidores. 
➢ Ámbito empresarial: Son aquellos factores externos que influyen y afectan a la 
empresa o sociedad en sus propias actividades.  
➢ Paradigmas: Se refiere a un modelo o ejemplo que debe seguirse para resolver 
problemas o situaciones determinadas que se planteen.  
➢ Cadena de valor: Son eslabones de actividades que tienen como objetivo aportar 
el mayor valor posible para el cliente. 
➢ Ventaja competitiva: Es una característica de una empresa, país o persona que se 
diferencia de otros con superioridad al competir.  
➢ Crecimiento económico: Se refiere a lado positivo del aumento de bienes o 
servicios que produce un país o territorio; pero en período de tiempo estimado de 
años. 
➢ Competitividad sistémica: Se fundamenta a través de cuatro niveles que se 
relacionan entre sí en el aspecto económico y social. 
➢ Logística integral: Son aquellas decisiones y acciones que ayudan a aumentar la 
















3.1 Tipo de Investigación 
     La Metodología es cuantitativa; tiene como objetivo buscar las causas mediante 
métodos tales como el cuestionario. Este enfoque según (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014), consiste en garantizar la mayor objetividad posible y la recolección de 
datos se da con instrumentos de medición. 
De esta manera, el presente trabajo se desarrolla en base a la necesidad de información 
que se desea estudiar de acuerdo al objeto de estudio para lo cual corresponde ser una 
investigación de tipo Aplicada que permite resolver el problema. 
3.2 Población y Muestra 
     En esta unidad se ha tomado información a través de las micro empresas registradas 
en la municipalidad del distrito de Villa El Salvador según el INEI. 
Está constituida por 30 micro empresas de la industria de calzado las cuales por 
conveniencia será el 20% del total. 
De esta manera, el tamaño de la muestra es realizado considerando a seis (6) 











Categoría Cantidad % 
Gerentes 18 23.08% 
Clientes 60 76.92% 




3.3 Operacionalización de las variables 
 






Javier Gómez, Alejandro García y Gustavo Curiel, 
(2019) 
Las empresas comparten recursos dentro de un 
mercado dinámico, donde les ayuda a ser frente a 
diversos problemas. La cooperación es una estrategia 
que negocia y busca contribuir en la gestión empresarial 







● Tipo de estrategia 
utilizada 






Luis Robles, Verónica Baz (2017) 
Esta ayuda a las organizaciones a ser exitosas. Una 
empresa cuando desarrolla productos y servicios 
diferentes a través de un valor agregado logra que la 
empresa sea superior a sus competidores. 
 
 




● Bajo costo en la 
Producción  









     El instrumento que se ha utilizado en la investigación es el cuestionario a través de 
la aplicación de la encuesta. 
3.5 Procedimiento  
Se ha realizado los siguientes pasos: 
Paso I: Búsqueda y revisión de la información por las asesoras del curso. 
Paso II:  Elaboración, revisión del método y corrección del instrumento de investigación. 
Paso III: Aplicación del instrumento de investigación y análisis e interpretación de los datos. 
Paso IV: Redacción de conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
Paso V: Redacción y revisión del informe final. 





















RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
4.1 Tipo de estrategia utilizada  
Tabla 2 Percepción de los Gerentes sobre el tipo de estrategia utilizada. 
Gerentes 
I. Tipo de 
estrategia 
utilizada 
5 4 3 2 1 














Gerente de la 
empresa dedicada 





dicho tipo de 
estrategia de 
negocio aplicada a 
la fecha es la 
adecuada? 
5 11 1 1 0 18 
¿Está de 
acuerdo con la 
participación de la 





negocio en las 





que conforman en 
el distrito de Villa El 
Salvador? 
¿Considera que 








despliegue de las 
empresas? 
14 3 0 1 0 18 
Total 25 22 4 3 0 54 
 
 
Tabla 3 Percepción de los Clientes sobre el tipo de estrategia utilizada. 
Clientes 
I. Tipo de 
estrategia 
utilizada 
5 4 3 2 1 













cliente se siente 
conforme sobre la 
iniciativa de los 
empresarios para 
elevar el nivel de 
competitividad? 
50   5     4    1    0 60 
La Cooperación 
es una nueva 
estrategia que trae 
muchos beneficios, 
¿La aplicaría en su 
vida personal? 
5  45     9    1    0 60 
La Coo-petencia 
como estrategia de 
negocio que ayuda 
a potenciar los 
procesos de la 
microempresas ¿ 
Estaría de acuerdo 
con la aplicación de 
estos modelos de 
negocios? 
45  10     5    0    0 60 





Tabla 4 Tipo de estrategia utilizada 
I. Tipo de estrategia utilizada 
RESPUESTAS 
Gerentes Clientes 
 %  % 
Muy de acuerdo 25 46% 100 56% 
De acuerdo 22 41% 60 33% 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 4 7% 18 10% 
En desacuerdo 3 6% 2 1% 
Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 




      Figura  1 Tipo de estrategia utilizada. 
Interpretación: 
     El 87% del total de los encuestados indica que la implementación de la estrategia de 
cooperación permite aumentar el nivel de eficiencia de competencia de las microempresas 
del sector calzado. Esto indica que los microempresarios se encuentran en un escenario 
aceptable y adaptable por todos los niveles permitiendo así la dirección de dicha estrategia. 



















I. Tipo de estrategia utilizada





     De una muestra de los clientes el 46% afirman que se encuentran muy conforme 
sobre la utilización de dicha estrategia; el 41% consideran que se encuentran de acuerdo 
con la implementación de la cooperación entre empresas; por otro lado, el 7% aluden que 
se encuentran en ni en acuerdo ni en desacuerdo y por último el 6% se considera en total 
desacuerdo con el tipo de estrategia. Esta cifra tiene mucha relación con los clientes ya 
que el 56% aprueba o se sienten muy acuerdo con la operación de la estrategia. 
 
4.2 Segmentación del mercado 





5 4 3 2 1 













los recursos y 
capacidades para 
asociarse con otros 
microempresarios 
con el fin de 
abarcar un mismo 
mercado en el 
distrito de Villa El 
Salvador? 
8 5 2 2 1 18 
¿Considera 
usted que se debe 
realizar acciones 




mercado en la 
industria de 
calzado? 
9 6 2 1  18 
¿Considera 





conjunto a su 




público objetivo en 
la venta de 
calzados 
femeninos? 
Total 26 17 6 4 1 54 
 
 





5 4    3     2    1 













en tendencia un 




cliente de dichos 
negocios, estaría 
acuerdo con la 
idea? 
  45 10    5   60 
¿Está de 
acuerdo con la 





  35 15   10   60 
¿Está de 




al establecer dicha 
cooperación 
empresarial 
repercute en la 
calidad de sus 
productos? 
  50 10    60 







Tabla 7 Segmentación de mercado. 
II. Segmentación de Mercado 
RESPUESTAS 
Gerentes Clientes 
    
Muy de acuerdo 26 48% 130 72% 
De acuerdo 17 31% 35 19% 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 6 11% 15 8% 
En desacuerdo 4 7% 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 2% 0 0% 




   Figura  2 Segmentación de mercado. 
 
Interpretación: 
     Los encuestados opinan que realizar una segmentación eficiente aplicando la 
estrategia permite ofrecer acorde a las preferencias de los clientes finales y satisfacer sus 
necesidades priorizando de acuerdo a las características definida del mercado objetivo en 
la venta del calzado. Este indicador muestra la factibilidad de la cooperación para mejorar 




















II. Segmentación de Mercado





     El 48% de los clientes afirman que se encuentran muy conforme sobre la utilización 
de dicha estrategia; el 31% consideran que se encuentran de acuerdo; por otro lado, el 
11% consideran que se encuentran en ni en acuerdo ni en desacuerdo y por último el 7% 
se considera en total desacuerdo con el tipo de estrategia. Esta cifra tiene mucha relación 
con los clientes ya que el 72% aprueba o se sienten muy acuerdo con dicha estrategia. 
4.3 Bajo costo en la producción 
Tabla 8 Percepción de los Gerentes sobre el bajo costo en la producción. 
Gerentes 
III. Bajo costo 
en la Producción 
  5 4      3    2  1 













que la asociatividad 
beneficiaría a la 
empresa en producir 




dentro de la 
industria de 
calzado? 
15 0 2 1 0 18 
¿Considera usted 
que la producción en 
conjunto en 
mayores volúmenes 
facilitaría en la 
reducción de los 
costos llegando a 
ser competitivos las 
empresas? 
15 3 0 0 0 18 
¿Considera usted 
que es necesario 
negociar con los 
proveedores para la 
adquisición de la 
materia prima e 
insumos para 
cumplir con los 
pedidos solicitados 
a tiempo? 




Total 45 6     2    1 0 54 
 
 
Tabla 9 Percepción de los Clientes sobre el bajo costo en la producción. 
Clientes 
III. Bajo costo 
en la Producción 
5 4 3 2 1 













cliente de estas 
microempresas 
de calzado, cree 
que al establecer 
un trabajo en 
equipo entre 
estas empresas 
logren reducir los 
costos y por ende 
los precios 
ofrecidos? 
50 5 5     60 
¿Se encuentra 






el sector calzado? 
55 5       60 
Si usted sería 




conjunto con sus 
competidores? 
35 10 15     60 










Tabla 10 Bajo costo en la producción. 
III. Bajo costo en la Producción 
RESPUESTAS 
Gerentes Clientes 
     
Muy de acuerdo 45 83% 140 78% 
De acuerdo 6 11% 20 11% 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 2 4% 20 11% 
En desacuerdo 1 2% 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 




Figura  3 Bajo costo en la producción. 
Análisis:  
     De la tabla y figura 3, el 83% califican que al realizar una integración influye en la 
reducción de los costos y esto es muy satisfecho, el 11% se encuentran satisfechos, el otro 
4% no está ni satisfecho ni insatisfecho, el 2% está insatisfecho y el 0% está muy 
insatisfecho con la reducción de costos al implementar la estrategia de cooperación. Por 
otro lado, en la encuesta realizada a los clientes se observa que el 78.0% se siente muy 


















III. Bajo costo en la Producción




satisfecho y el otro 11.0% no están ni satisfecho, ni insatisfecho con la atención que 
ofrecen. 
Interpretación:  
     Se puede afirmar que la implementación de la estrategia de cooperación es 
beneficiosa para un gran número de microempresarios. Esta también es aceptada por sus 
clientes ya que por ese medio pueden mejorar en lo que respecta a la calidad y atención 
que brinda las empresas del sector industrial de calzado. Se observa que un 83.0 % de 
microempresas se sienten a favor de establecer un trabajo conjunto para el otro de sus 
actividades comerciales. 
4.4 Calidad en la producción 
Tabla 11 Percepción de los Gerentes sobre la calidad en la producción. 
Gerentes 
IV. Calidad en 
la Producción 
    5    4     3      2     1 

















agregar un mayor 
valor agregado a 
sus productos? 











13 5 0 0 0 18 
¿Está de 
acuerdo que los 
micro empresarios 
trabajen para el 
mejoramiento de 




la calidad en su 
sector industrial en 
el que 
pertenecen? 
Total 40 13 1 0 0 54 
 
 
Tabla 12 Percepción de los Clientes sobre la calidad en la producción. 
Clientes 
IV. Calidad en 
la Producción 
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agregar un mayor 
valor agregado a 
sus productos? 











30 30       60 
¿Está de 
acuerdo que los 
micro empresarios 
trabajen para el 
mejoramiento de la 
calidad en su 
sector industrial en 
el que pertenecen? 
45 15       60 








Tabla 13 Calidad en la producción. 
IV. Calidad en la Producción 
RESPUESTAS 
Gerentes Clientes 
     
Muy de acuerdo 40 74% 120 67% 
De acuerdo 13 24% 55 31% 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 2% 5 3% 
En desacuerdo 0 0% 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 
Total 54 100% 180 100% 
 
 
Figura  4 Calidad en la producción. 
 
Análisis:  
    De la tabla y figura 4, el 74.0% de los gerentes encuestados se encuentran muy 
satisfechos con la calidad y la integración empresarial, el 24% están satisfechos, el 2.0% 
se presenta que no se sienten satisfecho ni insatisfecho al realizar esta estrategia. Por otro 
lado, según los clientes se observan que el 67.0% se encuentran muy de acuerdo porque 
consideran que ayuda a mejorar muchos aspectos de gestión empresarial y una de ellas 
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    De lo obtenido en los resultados de las encuestas, el 74.0% de los gerentes 
encuestados aprueban la gestión de la cooperación empresarial ya que les permite mejorar 
la calidad productiva para cumplir con las demandas y especificaciones de un mercado 
cada vez más exigente. Esta es respaldad por los clientes que les parece una buena idea 
que los microempresarios de unan para desarrollar mecanismo de mejora para obtener 
































5.1 Estrategia utilizada 
     El autor (Giz GmbH 2015), indica que la estrategia de cooperación empresarial busca 
desarrollar la solidez dentro de un mercado cada vez más competitivo. Esta metodología 
permite a los autores asociados a compartir diferentes tipos de beneficios para el 
cumplimiento de los objetivos que impulsa un mayor crecimiento conjunto. Por otro lado, 
los autores, Gómez, García y Curiel, (2019), tienen un aporte mayor al anterior respecto a 
la coopetencia, esta acción busca facilitar la mejora en los procesos de aquellas empresas 
que participan a través de una asociación y que a su vez obtener diversos tipos de 
beneficios empresariales. 
Uno de los autores menciona el concepto y los otro profundiza el concepto, 
mencionando los tipos de estrategias que contrae cada cooperación, así como también la 
mejora de la competitividad dentro de un mercado donde cada día las microempresas 
luchan para crecer y permanecer en ella.  
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 1, los Gerentes indican con un 
resultado del 87%, que apuestan por la coopetencia como una táctica empresarial que 
ayuda al crecimiento y desarrollo de sus negocios. Lo que arroja nuestros resultados 




establecida. Los resultados respaldan un escenario positivo que conlleva a establecer una 
colaboración en las organizaciones que permita el mejoramiento de la competitividad. Por 
otro lado, el 89% de los clientes se encuentran de acuerdo con la cooperación entre los 
microempresarios ya que esta acción repercutiría en la mejora de los productos y servicios 
que brindan en términos de calidad, diseño y precio. 
5.2 Segmentación de mercado 
    La autora Merlin Grueso (2017) menciona que la cooperación fomenta la apertura de 
nuevos mercados para un mejor desarrollo comercial. Este desarrollo permite a las 
microempresas a potenciar su segmentación y volverse cada vez más competitivas en el 
mercado. Por otro lado, Las autoras Darinka Huamán y Marilyn Carasas (2018), señala los 
diferentes desafíos que cada empresa enfrenta donde al ser pequeñas no tienen la 
capacidad de responder, pero al lograr establecer un vínculo colaborativo pueden sumar 
fuerzas y hacer frente a diversos obstáculos presentados. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 2, Gerentes manifiestan con el 79% 
que dicha cooperación empresarial fortalecerá conjuntamente a la inserción de nuevos 
mercados, mejorando así la participación de las empresas involucradas. Esto refuerza lo 
antes mencionado por los autores en lo que respecta a las acciones del área de marketing 
que consiste en la participación conjunta de dichos microempresarios para abarcar un 
mercado establecido en el distrito de estudio. 
     Por otro lado, los resultados que se han obtenido en las encuestas a los clientes 
muestran que están a favor de la formulación de estrategias promocionales donde los 
beneficiados serán ellos mismos, estos son avalados con el 91%. 
5.3 Bajo costo en la producción  
     Con relación al indicador 3, el autor Bermeo J. (2018), manifiesta que producir y 




autores Olivares A., Castro E. y otros (2019), indican que la integración entre empresas 
permite romper barreras y dificultades que se presentan en la cadena de valor para el 
proceso de producción ante los altos costos que se genera. 
     El primer autor está indicando que, las microempresas se benefician con producir 
mayor volumen y favorecer en los costos de producción beneficiando a cada uno teniendo 
como ventaja que los beneficie de manera colectiva; sin embargo, el otro enfatiza los 
problemas que se suscitan en la cadena de suministro y que necesitan la unificación de 
otras que les permita cubrir la demanda de pedidos con el compromiso de compartir los 
conocimientos empresariales para la mejora de la propia empresa. 
     De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla y figura 3, en la cual los Gerentes 
manifiestan con el 94% que la asociatividad beneficiaría a las empresas en cubrir la 
demanda de los pedidos. Asimismo, la producción a mayor volumen permitiría la reducción 
de los altos costos en la producción. También, opinan que la negociación con los 
proveedores beneficiaría a las empresas en la adquisición de la materia prima e insumos 
para la fabricación de los productos. 
     Por otro lado, el 89% de los clientes señalan que trabajar en equipo con otras 
empresas se debe establecer y ejecutar para lograr beneficios en conjunto entre las 
empresas del sector calzado. 
5.4 Calidad de la producción  
     De acuerdo a la información recopilada el autor Niebuhr H. afirma que se debe 
mejorar el proceso de producción en una empresa con fabricar productos con insumos de 
calidad que les permita realizar y agilizar un control eficiente después de las adquisiciones 
de estas. Por su parte, los autores Luis Rubio y Verónica Baz (2015), señalan que 
desarrollar nuevos productos de calidad deben mejorarse los procesos de producción y 
adquirir materia prima de calidad que permita vender los productos al cliente final con 




     Los autores coinciden indicando que lograr beneficios al fabricar y comercializar los 
productos con insumos de calidad es un éxito que permite obtener una participación 
aceptable en el mercado diferenciándose de la competencia y abriendo nuevas facetas 
empresariales que se puede implementar y continúen con un posicionamiento favorable 
para las empresas. 
     Los resultados obtenidos en la tabla y figura 4, indica que más del 98% de los 
Gerentes opinan que los microempresarios logran beneficios empresariales al ofrecer 
productos fabricados con insumos y materia prima de calidad siendo exitosa ante la 
reputación que obtenga en el mercado diferenciándose de la competencia en el sector de 
calzado. 
     Por otro lado, el 97% de los clientes señalan que se encuentran satisfechos con la 
calidad de los productos que adquieren hasta el momento ofrecidos en las tiendas de su 
























1. La cooperación empresarial es aceptada por los microempresarios como una 
táctica empresarial que ayuda a impulsar el desarrollo de sus negocios. Esta 
estrategia de negocio ha presentado resultados favorables tal como indica los 
autores y los resultados de la presente investigación donde se puede constatar 
en la tabla y figura N°1. 
2.  Los microempresarios se encuentran en un escenario favorable donde al 
establecer la estrategia de coo-petencia ayuda a mejorar la segmentación de 
mercado de sus negocios permitiendo así la captación de nuevos clientes y la 
inserción de nuevos mercados. Estos son indicados por los autores y son 
avalados con los resultados de la presente investigación que se puede revisar 
en la tabla y figura N°2. 
3. El bajo costo de producción es el resultado de la asociatividad y la integración en 
equipo de las empresas para lograr beneficios colectivos al disponer de recursos 
disponibles en atender una demanda de pedidos de mayor volumen y entrega a 




4. La calidad en la producción es el resultado del trabajo en conjunto entre los 
proveedores y las empresas siendo satisfactoria para los clientes con ofrecer los 
productos según su preferencia, gustos y un valor agregado, esto se puede 


















1. Se debe fortalecer la práctica de cooperación empresarial como una actividad 
positiva para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas de calzado. Por otro 
lado, a través de la presente investigación, los microempresarios deben apostar 
por dicha estrategia donde generarían diferentes beneficios empresariales. 
2. Se debe realizar campañas conjuntas de marketing donde cada organización 
aporte un granito de área para sumar fuerzas y lograr una mayor participación 
de mercado. Realizar campañas, ferias y contratar un profesional de marketing 
que esté especializado en el tema. 
3. Aplicar la asociatividad o conglomerado entre las empresas al compartir los 
recursos con fines empresariales, de manera que se puedan beneficiar con 
mejorar el proceso de producción, la logística y los bajos costos. 
4. Establecer la negociación entre los proveedores y las empresas es necesaria 
para la adquisición de la materia prima e insumos de calidad sin perjudicar a la 
empresa en cumplir con los pedidos de mayor volumen y la producción de 
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Anexo N°1: Ficha de tarea de investigación 
Anexo N°2: Cuestionario  






Anexo N° 1 
Ficha de Tarea de Investigación 
 
FACULTAD: Administración y Negocios 
CARRERA: Administración de Empresas 
                               
  
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta  
  
Título: La coo-petencia como estrategia de fortalecer la competitividad en 
empresas del Sector Industria del calzado, del distrito Villa el Salvador-Lima Perú. 
  
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas   
fundamentalmente con esta Tarea de investigación:  
 
- Desarrolla capacidad de Análisis, diagnóstico y procedimiento para la toma de 
decisiones para fortalecimiento de la competitividad. 
 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos:  _____2____ 
  
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 




5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc desde el comienzo del curso y obtener información de otras fuentes 
especializadas. 
 
1.-Cooperación entre dos o más empresas 
2.- Competitividad 
2.- Competitividad de clúster 
3.-Capital intelectual 
4.-Coopetencia intencional 
5.-Coopetencia no intencional 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
      (Indique sus datos personales)  
  
a. Nombre: F. ROSANA CURASI BOHORQUEZ 
b. Código Docente: C06093 
c. Correo:  C06093@utp.edu.pe  






     7. Especifique si el Trabajo de investigación:  
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de 
algún profesor de la UTP,  
b. Si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización  
c. Si forma parte de un contrato de servicio a terceros,  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál):  
 
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación.  
 
El objetivo general de la presente investigación es analizar la coo-petencia 
empresarial como estrategia para fortalecer la competitividad de las empresas del 
sector industria de calzado del distrito de Villa el Salvador”. 
 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
  
 Investigar la teoría relacionada al tema de estudio 
 Reconocer la problemática vinculada al tema estudiado 
 Identificar la relación entre el tema principal y otros temas vinculados 
 Investigar en las empresas relacionado con los temas de estudio 
 Discutir la problemática existente en las empresas vinculados a los temas de 
estudio 
 Proponer soluciones al problema estudiado en la empresa 
 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades.  
 
a. Orientar adecuadamente en la investigación teórica 
b. Proponer forma adecuada de realizar búsquedas: libros, revistas científicas, 
artículos, etc. 
c. Acompañar en la adecuada redacción de su trabajo: no plagio, citas adecuadas, 
etc. 
d. Incentivar en la búsqueda del mayor número de bases teóricas, base de la 
investigación. 
 
  11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
  
Fecha de elaboración de ficha: _04_/03/ 2018  
  
Docente que propone la tarea de investigación: F. ROSANA CURASI BOHORQUEZ 
 
 
  12.  Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  
  











 Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______  









Anexo N° 2 
Cuestionario 
 
La Coo-petencia como estrategia para fortalecer la competitividad de las micro empresas, 
en la industria de calzado ubicada en el distrito de Villa El Salvador. 
 
Dirigido a los Gerentes 
 
Esta encuesta tiene el objetivo verificar la relación que existe entre la coo-petencia y la 
competitividad en las empresas. La realización de la encuesta tiene fines académicos. 
 
Marcar una de las alternativas.  
 
I. Tipo de estrategia utilizada 
1. ¿Usted como Gerente de la empresa dedicada a la producción y comercialización 
de calzado femenino, considera que dicho tipo de estrategia de negocio aplicada a la 
fecha es la adecuada? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
2. ¿Está de acuerdo con la participación de la empresa en una unidad ó 
conformación corporativa como estrategia de negocio en las microempresas que 
conforman en el distrito de Villa El Salvador? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
3. ¿Considera que el trabajo en conjunto comprometería acciones conjuntas en 
términos de asociación o conglomerado que posibilite el despliegue de las empresas? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
II. Segmentación de Mercado 
 
4. ¿Considera adecuado facilitar los recursos y capacidades para asociarse con 
otros microempresarios con el fin de abarcar un mismo mercado en el distrito de Villa 
El Salvador? 
 
a) Muy de acuerdo  




c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
5. ¿Considera usted que se debe realizar acciones de marketing más 
personalizadas en conjunto para abarcar mayor mercado en la industria de calzado? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
6. ¿Considera usted que la empresa debería establecer promociones diferenciadas 
en conjunto a su público objetivo en la venta de calzados femeninos? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
III. Bajo costo en la Producción 
 
7. ¿Considera usted que la asociatividad beneficiaría a la empresa en producir 
mayor volumen y abarcar nuevos mercados internacionales dentro de la industria de 
calzado? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
8. ¿Considera usted que la producción en conjunto en mayores volúmenes facilitaría 
en la reducción de los costos llegando a ser competitivos las empresas? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
9. ¿Considera usted que es necesario negociar con los proveedores para la 
adquisición de la materia prima e insumos para cumplir con los pedidos solicitados a 
tiempo? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 






IV. Calidad en la Producción 
 
10. ¿Es necesario realizar cambios en los procesos de producción con valor 
agregado para mejorar la calidad de sus productos? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
11. ¿Es necesario realizar una alianza con los proveedores como ventaja que 
beneficiaría a la empresa en el proceso de producción de calzados con calidad? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
12. ¿Las condiciones de fabricación de calzado deben ser de acuerdo a los formatos 
específicos y facilitar el control de calidad? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 

















Cuestionario de la Coo-petencia como estrategia para fortalecer la 
competitividad de las micro empresas, en la industria de calzado ubicada en el 
distrito de Villa El Salvador. 
 
Dirigido a los clientes 
 
Esta encuesta tiene el objetivo verificar la relación que existe entre la coo-petencia y la 
competitividad en las empresas. La realización de la encuesta tiene fines académicos. 
 
Marcar una de las alternativas.  
 
I. Tipo de estrategia utilizada 
1. ¿Usted como cliente se siente conforme sobre la iniciativa de los empresarios 
para elevar el nivel de competitividad? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
2. ¿La Cooperación es una nueva estrategia que trae muchos beneficios, ¿La 
aplicaría en su vida personal? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
3. La coopetencia como estrategia de negocio que ayuda a potenciar los procesos 
de las microempresas ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de estos modelos de 
negocios? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
  II. Segmentación de Mercado 
4. Se encuentra en tendencia un nuevo enfoque de negocio LA COOPERACIÓN, 
¿Usted como cliente de dichos negocios, estaría acuerdo con la idea? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 




5. ¿Está de acuerdo con la atención y venta de los microempresarios que laboran 
individualmente? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo     
                                                                                                            
6. ¿Está de acuerdo que los beneficios que contraigan los microempresarios al 
establecer dicha cooperación empresarial repercute en la calidad de sus productos? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
    III. Bajo costo en la Producción 
7. ¿Usted como cliente de estas microempresas de calzado, cree que al establecer 
un trabajo en equipo entre estas empresas logren reducir los costos y por ende los 
precios? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
8. ¿Se encuentra conforme con la iniciativa propia de los empresarios para fortalecer 
la competitividad en el sector calzado? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
9. ¿Si usted sería dueño de estos negocios, estaría de acuerdo trabajar en conjunto 
con sus competidores? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 








    IV. Calidad en la Producción 
10. ¿Está de acuerdo que los microempresarios trabajen en conjunto para agregar 
un mayor valor agregado a sus productos? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
11. ¿Usted como cliente, se encuentra satisfecho de la calidad del producto que 
fabrica y comercializa los microempresarios de calzado? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo  
 
12. ¿Está de acuerdo que los micro empresarios trabajen para el mejoramiento de 
la calidad en su sector industrial en el que pertenecen? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 









Anexo N° 3 
Alpha de Cronbach 
 
 
Resumen de procesamiento de casos - Gerentes 
      N      % 
Casos Válido     18   100,0 
Excluidoa       0      ,0 




Estadísticas de fiabilidad - Gerentes 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,961 12 
 
El valor de 0,961 indica que existe una fuerte relación entre las variables y es muy buena 
comprobarse la fiabilidad y validez del instrumento. 
 
Resumen de procesamiento de casos - Clientes 
     N     % 
Casos Válido    60  100,0 
Excluidoa     0     ,0 
Total     60   100,0 
 
 
Estadísticas de fiabilidad - Clientes 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,969 12 
 
El valor de 0,969 indica que existe una fuerte relación entre las variables y es muy buena 
al comprobarse la fiabilidad y validez del instrumento. 
